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L'STEI RENOVA LA MAJORIA 
Un cop més, l'STEI-STEs és la força majo-
ritària a l'ensenyament. 
A l'ensenyament privat, la guerra dels pre-
avisos entre dos sindicats, que ha permès a la 
premsa del país estar ocupada durant tot l'es-
tiu, també ens ha afectat, com si d'un virus 
contagiós es tractàs. El mal de cap i l'empatx 
numèric es notaren ben aviat. 
PISSARRA sempre ha cregut, pobra ingè-
nua!, que les campanyes sindicals es basaven 
en diferents models i propostes davant l'elec-
torat... Això sembla no ésser així a les eleccions 
de privada, que començaren dia 1 d'octubre i 
acabaran dia 15 de desembre. 
L'STEI està, malgrat tot, acomplint els seus 
objectius, més de vuitanta delegats, la qual 
cosa significa un augment respecte als obtin-
guts a l'any 1986 (69 delegats). 
Quant a les eleccions a l'ensenyament es-
tatal, no hi ha hagut facilitats perquè tothom hi 
pogués participar, des del moment en què no 
es va acceptar la proposta de l'STEI-STEs 
d'una mesa per centre de treball. 
L'índex de participació ha estat d'un 60,90 
per cent, a l'any 1987 fou d'un 73,21. 
Felicitam quatre dels cinc components de 
la ju ita electoral de zona per la seva tasca rea-
litzada, malgrat els errors de l'Administració 
respecte al cens electoral, entre d'altres. Ens 
reiteram en la necessària modificació de la 
legislació referent a la composició de les juntes 
electorals, les quals haurien d'estar integrades 
per juristes, mentre que els sindicats en serien 
observadors. 
Els resultats han confirmat i ratificat l'ampla 
majoria del nostre sindicat (14 delegats) i la 
nostra Confederació d'STEs ha aconseguit si-
tuar-se com a la tercera força sindical a l'Estat. 
Ens alegram dels bons resultats del sindi-
calisme progressista. 
La majoria del professorat de les Illes ha 
votat per: 
- les transferències educatives 
- el desmantellament dels parallamps ra-
dioactius 
- el desplegament de la LOGSE cap al cos 
únic 
- l'accés a la funció pública dels interins per 
concurs, valorant-ne l'experiència docent 
- la revaloració social i econòmica de la 
funció docent: completar l'homologació 
retributiva i recuperar la pèrdua del poder 
adquisitiu 
- la millora i racionalització dels serveis de 
la Direcció Provincial. 
Agraïm als electors que, votant STEI-
STEs, han contribuït a la consolidació i po-
tenciació del nostre model sindical autònom 
i assembleari. 
Perquè, a l'ensenyament, tu segueixis 
decidint. 
P.D.: Per a completar el mapa sindical manquen les 
eleccions universitàries (13 de desembre), on l 'STEI pre-
senta una candidatura de persones compromeses en la 
recuperació de la nostra identitat cultural i nacional. 
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